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3




















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




5
 
6
Site Scale

7






















FANTASIA MIXED-USE LANDSCAPE
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







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






















Olympic Sculpture Park
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







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




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  





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

























SCG CORPORATE 
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






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

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













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



















Beijing Technology Business
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





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




















The Big Mountain
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










 
 
 

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Building Scale

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












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


Buscan Cinema Center
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















  
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





















Ballroom Marfa Drive-In Theater 
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











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




















Rex Ronald Performing Arts Center
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








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




















Brown University Performing Arts Center
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Brown University Performing Arts Center
    



















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












77 Theater
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







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




















The Shed
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














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